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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 168/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir
vacante producida por pase a "retirado" del Con
destable Mayor don Antonio Casas Sixto, de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
mencionado empleo al Subteniente don José Felipe
\llar López, y al de Brigada de la misma Especia
lidad, al Sargento primero don Gonzalo Ledo Ro
may, ambos con antigüedad de 23 de julio de 1969
efectos económicos a partir de la revista siguien
te; quedando escalafonados a continuación del últi
mo de sus respectivos nuevos empleos.
Igualmente se dispone que el Condestable Mayor
don José Felipe Vilar López pase. destinado al Ser
vicio Técnico de Armas del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo (Polvo
rines de Mougá).
Madrid, 31 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 169/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.--Para cubrir
vacante producida por retiro del Escribiente Ma
yor don José Mayáns Marco, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación del Cuer
po de Suboficiales, se promueve al empleo men
cionado a los Subtenientes Mb Francisco Braga
Valle y clon José Riera Roselló, y al de Brigada Es
cribiente, segunda del turno de amortización, al Sar
gento primero don Antonio Pérez Flores, todos ellos
con antigüedad de 28 de julio de 1969 y efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente; quedando
escalafonados por este orden a continuación del úl
timo de sus respectivos nuevos empleos.
El Escribiente Mayor ,don Francisco Braga Valle
continuará en situación de "servicios especiales" en
que se encuentra, sin número en el escalafón.
.ladrid, 31 de julio de 1969.
Ex-mos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Número 179.
Destinos.
Resolución núm. 170/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispo
ne que el Subteniente Contramaestre don Alfonso
Aledo Fuentes cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter voluntario, en el
Sector Naval de Málaga.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra incluido en el artículo 3•0 de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 31 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 172/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Por haber
causado baja en el curso de Transformación, se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan pasen a_ prestar sus servicios en los desti
nos que al frente de cada uno se indican :
Subteniente Mecánico don _José García Galián.—
Estación Naval de Mahón.—Voluntario.—(1).
Brigada Mecánico don Heriberto Ortego Lloren
te.—Destructor _Marqués de la Ensenada.—Forzoso.
Sargento primero Mecánico don Luis Casteleiro
Fernández.—Dragaminas Guadalliorce.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra incluido en el artículo 3.0
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 128).
Madrid, 1 de agosto de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 173/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Por haber
causado baja en el curso de Señaleros, se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan pasen a prestar sus servicios en los destinos que
al frente de cada uno se indican, con carácter forzoso.
Sargento primero To'rpedista don José Moral Gar
cía.—Servicios de Armas y Defensas Submarinas y
Portuarias de Cartagena.
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Sargento primero Electricista
Rodríguez.—Minador Eolo,
Madrid, 1 de agosto de 1969.
don Jesús López
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 171/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Subte
niente Escribiente don Raimundo Domínguez Va
rela cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios en Capitanía General y Estado Mayor de
dicho Departamento, con carácter voluntario.
Madrid, 1 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
'Resolución núm. 178/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Cesa en el Colegio de Huér
fanos de "Nuestra Señora del Carmen" y pasa des
tinado a disposición del Mando Anfibio, para em
barcar en el transporte de ataque Castilla, el Sar
gento Fogonero don José Pifieiro Barral.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 31 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Marinería.
.,Iscensos.
Resolución núm. 175/69, dl Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
que fija la Ley de 19 de diciembre de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 287), se promueve al empleo de
Sargento a los Cabos primeros Especialistas que a
continuación se relacionan, con la antigüedad, a to
dos los efectos, de 1 de julio de 1969.
Cabo primero Especialista de Maniobra Rafael
Martínez Seijoso.
LXII
Cabo primero Especialista Artillero Juan VeloLoureiro.
Cabo primero Especialista Mecánico José MariaMartínez Cabana.
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 174/69, del Director de Recio.
tamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
que fija la Ley de 19 de diciembre de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 278), se promueve al empleo de
Sargento a los Cabos primeros Especialistas que a
continuación se relacionan, con la antigüedad, a to
dos los efectos, de 1 de julio de 1969.
Cabo primero Especialista Mecánico Carlos Mar
tín Alvarez.
Cabo primero Especialista Mecánico José Bellas
Martínez.
Cabo primero Especialista Electricista José Ame
neiros Castro.
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Policía Naval.
Resolución núm. 176/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo determi.
nado en el artículo 9•0 de la Orden Ministerial nú
mero 1.060/60 (D. O. núm. 75), modificado por la Or
den Ministerial número 1.909/64 (D. O. núm. 97), se
promlitve a 1a clase de Cabo segundo de Marineríaa
los 63 Marineros de segunda que se relacionan a con.
tinuación, que han finalizado el curso de Adiestra•
miento para Policía Naval, con antigüedad, a todos
los efectos, de 1 de julio de 1%9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Sebastián Ibáñez Monfort.
José Rosal González.
Antonio Losada Morejón.
Jesús Martínez Barroso.
Antonio Roldán Vargas..
Andrés Lameiro Castro.
Antonio García Martínez.
Juan Rafael Bayarry Esbrí.
Pedro María González Vega.
José Antonio Prieto González.
Antonio López Morales.
Francisco Villena Nicoláu.
Sebastián García Pavón.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. ft...an J. Acuña Fuentes.
, ;33: •j'ose María Sánchez Mora.
34. 'Andrés Galán Pérez.
35. Carlos Domenech Vila.
36. Jacoho Iglesias Esperón.
37, Francisco Alvarez Pino.
38. Manuel J. Morgado Prieto.
39. Ramón Pérez Cervantes.
40, Fernando Alvarez Oliva.
41. Juan Antonio García Moreno.
42. ferónimo Chaves Guerrero.
43. [un L. Balaguer Delgado.
44. Francisco Gavira García.
45. Manuel García Longo.
46. Angel Cruz Veiga.
47, Luis Nieto Gallardo.
48. Vicente Huertas de Toro.
49. josé Constantino Louro Lago.
50. fuan Barroso González.
51. `Agustín González Zárraga.
52, Juan Medina Maestre.
53. fosé Rodríguez Ruiz.
54. Éloy Coterón Herrero.
55. Federico Margalef Rodríguez.
5'6. Juan Luna García.
57. ,fuan J. Ilargalef fornet.
58. Rafael Azpiazu Baqueriza.
59. Ramón Núñez Gey.
60. Francisco Grerio Bordes.
61. Emilio González González.
62. Manuel Redondo Villanueva.
63. Juan J. Denís García.
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Jesús Sotelo Grafía.
'Fernando Valle Ballesteroti.
Santiago Peña Sarriás.
Carlos Dasi Benlliure.
Manuel Bardo Pino.
Carlos Pérez Díaz.
Isidro Martínez Alurez.
Mariano Dolz Elena.
Miguel Padilla Cortés.
Manud Revordelo Maira.
Antonio Delgado Barca.
Juan Hernández Velasco.
Vicente Valer° Adelantado.
Manuel Estanga Falque.
Tomás Varo Varo.
Juan A. Domenech Olcina.
Francisco Verderas Albarración.
Javier Seijas Fernández.
Madrid, 31 de julio de 1969.
Exemos. Sres.
...
Sres.
íS
EL DIRECTOR
DE RÉCLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
•
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 177/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Se nombra Ayudante Ins
tructor de la Jefatura y Plana Mayor del Centro de
Instrucción y Adiestramiento a Flote al Cabo prime
ro Especialista Escribiente Juan Requena Aguera, a
partir del 10 de junio de 1969, en relevo del de su
mismo empleo y Especialidad Pedro Díaz Cara.
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL DIREdTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 180/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Superior
Autoridad de la Base Naval de Canarias, y al objeto
de octipar el puesto de trabajo de libre designación
que determina la previsión aprobada por Orden Mi
nisterial número 2.451/69 (D. O. núm. 126), se dis
pone que el funcionario civil del Cuerpo General Ad
ministrativo don Juan Arbona Noguera cese en la je
fatura de Armamentos y pase destinado a la Jefatura
del Estado Mayor de la Base Naval citada.
'Madrid, 31 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Situaciones.
Resolución núm. 186/69, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones.-Se dispone que el funciona
rio civil del Cuerpo General Subalterno Juan Joaquín
Sánchez Tejero, destinado en la Subsecretaría de la
Marina Mercante, pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la de "activo", el día 8 ele febrero
de 1970, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 1 de agosto de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 183/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Se dispone que el funcionario
civil del Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales
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José Albarracín Llopis, destinado en el S. T. C. M. del
Departamento Maritimo de Cartagena, pase a la si
tuación de jubilado". causando baja en la de "acti
vo",_ el día 13 de febrero de 1970, por cumplir en la
indicada fecha la edad reglamentaria, quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que le co
rresponda por la Dirección General de la Deuda yClases Pasivas.
Madrid, 1 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 184/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funcionario
civil del Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales
Antonio Primo Calviño juncal, destinado en la Escue
la Naval Militar del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la de "activo", el día 10 de febrero
de 1970, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección ,Ge
peral de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 1 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 185/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funcionario
civil del Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales
José Ruiz Falcón, destinado en, la I. D. E. C. O. del
Departamento Marítimo de Cádiz, pase a la situación
de "jubilado", causando baja en la de "activo", el
día 15 de febrero de 1970, por cumplir en la fecha
indicada la edad reglamentaria, quedando pendiente
del señalamiento del haber pasivo que le corresponda
P°r la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas.
Madrid, 1 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 182/69, del Director d'e Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispones que el funcio
nario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales José Barrena Sánchez, destinado en el Instituto
Hidrográfico del Departamento Marítimo de Cádiz
pase a la situación de "jubilado", causando baja el;la de "activo", el díá 13 de febrero. de 1970, por cun.
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria, que.dando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por la Dirección General de laDeuda y Clases Pasivas.
:Madrid, 1 de agosto de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 187/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funcio
nario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
senales Antonio Belizón Galvín, con destino en el
s. T. C. M., pase a la situación de "jubilado", cau
sando baja en la de "activo", el día 25 de febrero de
1970, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivos que le corresponda por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 1 de agosto de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 181/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funcio
nario civil del Cuerpo Especial de Mecánicos-Con
ductores Pedro Sánchez Blanco, con destino en el
Parque de Automovilismo número 3 del Departamen
to Marítimo. de Cádiz, pase a la situación de "jubi
lado", causando baja en la de "activo", el día 1 de fe
brero de 1970, por cumplir en la: indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 1 de agosto de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 192/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo infor
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mado por la Dirección de Sanidad de la Armada y lo
propuesto por el Departamento de Personal, se con
ceden dos meses de licencia por enfermo al funcio
nario civil del Cuerpo General administrativo doña
María Arnáu Aurioles, con arreglo a lo establecido
en el artículo 69 de la Ley articulada de Funcionarios
'Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. 0. del
Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid„31 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 193/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo infor
mado por la Dirección de Sanidad de la Armada y lo
propuesto por el Departamento de Personal, se con
ceden dos meses de licencia por enfermo. al funcio
nario civil del Cuerpo General Subalterno Telesforo
Rodríguez Fernández, con arreglo a lo establecido en
el artículo 69 de la Ley articulada de Funcionarios
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. 0. del
Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 31 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Prórroga de licencia por enfermo.
Resolución núm.. 194/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de expe
diente tramit'ado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad de la Armada
y lo propuesto por el Departamento de Personal, se
concede un mes de prórroga a la licencia por enfermo
que le fue concedida por Orden Ministerial núme
ro 1.967/69 (D. O. •núm. 101) al funcionario civil
del Cuerpo General Administrativo doña joaquina
Cano Delgado, con arreglo a lo establecido en el ar
ticulo 69 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles
del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado
número 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador FrancoExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Escala de Cartógrafos, a extinguir.—Licencias
ecuatoriales.
Resolución núm..191/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 687, de fecha 24 de
junio del año en curso, se conceden dos meses de
licencia ecuatorial, además de los dos que ya le fueron
concedidos por Orden Ministerial número 473/69,
de fecha 24 de enero último (D. O. núm. 24), para
Cádiz, al Cartógrafo de tercera clase don Manuel
Poch Rodríguez, que cesará en el buque-hidrógrafo
Malaspina, cuando sea relevado, pasando a disposi
ción de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Durante el disfrute de 'dicha licencia este Cartó
grafo percibirá sus haberes por la Habilitación de la
Zona Sur del citado Departamento Marítimo.
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LJ
Personal vario.
Personal civil contratado.—Canibio de clasificación.
Resolución núm. 179/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almirante,
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, y en virtud de expediente incoado al efecto, se
'dispone el cambio de clasificación a Archivero del
-Peón Angel Aragón Menjíbar, (pie presta sus ser
vicios en el Servicio Técnico de Instalaciones Nava
les en Tierra del Arsenal de La Carraca del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 8 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Esta resolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la misma.
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
tE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ,..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamientos de haberes pasivos. — En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 42 del Regla
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Número 179. jueves, 7 de agosto de 1969
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de justicia Militar por Leves de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento. ,
Madrid, 12 de julio de 1969.—E1 General Secreta
rio, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Subteniente Mecánico de la Armada, retirado, clon
Jesús Almón Riveiro.—Haber mensual qt¿e le corres
ponde: 16.274,99 pesetas desde el día 1 de septiem
bre de 1969.—Durante el año 1969 percibirá el 90
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 14.647,50
pesetas. a percibir por la Delegación de Hacienda de
Vigo.—Reside en Vigo.—Fecha de la Orden de re
tiro : 22 de febrero de 1969 (D. O. M. núm. 50).—(15).
Subteniente Mecánico de la Armada, retirado, don
Francisco Moreno López. — Haber mensual que le
corresponde : 15.644,99 pesetas desde el día 1 de ju
nio de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el 90
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 14.080,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares.—Reside en Palma de Mallorca.—Fecha de
la Orden de retiro : 23 de abril de 1969 (D. O. M. nú
mero 97).—(16) .
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
José Allegue Valifío.—Haber mensual que le corres
ponde 12.494,99 pesetas desde el día 1 de septiembre
de 1969.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 11.245,50 pese
tas, a percibir por, la Delegación de Hacienda de La
Coruña.—Reside en La Coruña.—Fecha de la Orden
Página 2.068.
de retiro : 20 de febrero de 1969 (D. O. 1X1, núme
ro 47). (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera- perjudicado con dicha señala
miento, puede .interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Suprem6 de
Justicia Militar, dentro del plazos de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y porconducto de la Autoridad que la haya practicado, cuyaAutoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del ré
curso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con el Decreto.
Ley 15/67 de la jefatura del Estado (DIARIO OFI
CIAL núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión 'de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
(16) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 300,00 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 12 de julio de 1969.—El General Secreta
rio, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 175, apéndice, pá
gina 1.)
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